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Abstrak 
 
Perbahasan kertas kerja ini berkisarkan tentang pendidikan wanita dan hak-hak wanita dalam 
berpaksikan Al-Quran dan As-Sunnah. Terdapat beberapa aspek yang ditekankan dalam 
perbahasan kertas kerja ini yang begitu berkait rapat dengan kehidupan seharian kita iaitu 
pendidikan, politik, ekonomi dan sosial. Segala perbahasan yang terdapat dalam kertas kerja ini 
diselidik terlebih dahulu berpandukan al-Quran dan hadis sahih dan ditambah pula dengan 
terjemahan dan rujukan yang mu'tabar. Beberapa kisah benar yang berlaku di era globalisasi kini 
dan contoh yang sesuai dengan perbahasan kertas kerja ini turut diselitkan bagi memberi penjelasan 
dan pemahaman yang mantap kepada pembaca. Jadi, secara tidak langsung penerangan tentang 
pendidikan wanita dan hak-hak wanita dalam Islam dapat dijelaskan, dibuktikan dan difahami oleh 
pembaca. 
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